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5â ôîðìŁðîâàíŁŁ íîâîØ íîðìàòŁâíîØ Æàçß, â ŒîòîðîØ ªºàâíóþ ðîºü
Łªðàåò çàŒîí ŒàŒ íîðìàòŁâíßØ àŒò âßæłåØ þðŁäŁ÷åæŒîØ æŁºß.
˚àŒ ïîŒàçßâàåò ïðàŒòŁŒà òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, Łìåííî íå-
ıâàòŒà ïðàâîâßı çíàíŁØ, ïðàâîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ âåäåò Œ íåàäåŒâàòíîìó
îòðàæåíŁþ ðåàºŁØ òóðŁæòæŒîªî ðßíŒà, æïîæîÆæòâóåò íåŒà÷åæòâåííî-
ìó îÆæºóæŁâàíŁþ òóðŁæòîâ Ł ýŒæŒóðæàíòîâ, ïîä÷àæ âºå÷åò çíà÷Łòåºü-
íßå ôŁíàíæîâßå ïîòåðŁ òóðôŁðì, Œîòîðßı ìîæíî Æßºî Æß ŁçÆåæàòü.
ÝòŁì Ł îÆœÿæíÿåòæÿ íåîÆıîäŁìîæòü Łçó÷åíŁÿ æòóäåíòàìŁ âßæłŁı
ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ, ïðîıîäÿøŁìŁ îÆó÷åíŁå ïî âæåì òóðŁæòæŒŁì æïåöŁ-
àºüíîæòÿì, Œóðæà «ˇðàâîâßå îæíîâß îðªàíŁçàöŁŁ òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ â —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ». ´ äàííîì Œóðæå Łçºàªàþòæÿ îæíîâß
ïðàâîâßı çíàíŁØ, íåîÆıîäŁìßı â ïðàŒòŁŒå ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà â
æôåðå òóðŁçìà, à Łìåííî ýºåìåíòß ðàçºŁ÷íßı îòðàæºåØ ðîææŁØæŒîªî
ïðàâà: ªðàæäàíæŒîªî ïðàâà, àäìŁíŁæòðàòŁâíîªî ïðàâà, ìåæäóíàðîä-
íîªî ÷àæòíîªî ïðàâà, òàìîæåííîªî ïðàâà Ł äð. ˚îìïºåŒæíßØ ïîäıîä
îÆóæºîâºåí æïåöŁôŁŒîØ ïðàâîâîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ ŒàŒ äåÿòåºüíîæòŁ ıîçÿØæòâåííîØ.
˜ºÿ óªºóÆºåííîªî Łçó÷åíŁÿ òåìàòŁ÷åæŒîªî æîäåðæàíŁÿ Œóðæà ðå-
Œîìåíäóåòæÿ îÆðàòŁòüæÿ Œ æïŁæŒó íîðìàòŁâíî-ïðàâîâîØ Ł æïåöŁàºü-
íîØ ºŁòåðàòóðß, ŒîòîðßØ çàâåðłàåò ïðåäºàªàåìóþ ïðîªðàììó.
×ÀÑÒÜ 1
Òåìà 1. ˆ îæóäàðæòâåííàÿ ïîºŁòŁŒà â æôåðå ðåªóºŁðîâàíŁÿ òóðŁæò-
æŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ
1.1. ˆîæóäàðæòâåííîå ðåªóºŁðîâàíŁå òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ
â÷åðà Ł æåªîäíÿ: ýôôåŒòŁâíîæòü, ïðŁîðŁòåòß, ŒîíöåïöŁŁ.
˚îíöåïöŁÿ ªåíåçŁæà ªîæóäàðæòâåííîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ îÆøåæòâåííßı
îòíîłåíŁØ â æôåðå òóðŁçìà. ˇîºîæŁòåºüíßå Ł îòðŁöàòåºüíßå æòîðîíß ªî-
æóäàðæòâåííîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ŁæòîðŁŒî-þðŁäŁ-
÷åæŒîì àæïåŒòå. ´ Łäß òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ÿâºÿþøŁåæÿ â æîîòâåòæòâŁŁ
æ çàŒîíîäàòåºüæòâîì —Ô ïðŁîðŁòåòíßìŁ.
1.2. îˆæóäàðæòâåííîå ðåªóºŁðîâàíŁå â æôåðå òóðŁçìà.
ˆîæóäàðæòâåííîå ðåªóºŁðîâàíŁå ŒàŒ óïîðÿäî÷åíŁå îÆøåæòâåííßı îòíî-
łåíŁØ. —îºü ªîæóäàðæòâåííîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ â æôåðå òóðŁçìà, åªî æóøíîæòü.
¨ìïåðàòŁâíîæòü òåðìŁíà «ªîæóäàðæòâåííîå ðåªóºŁðîâàíŁå». ˇ ðåäåºß îÆœåŒ-
òŁâíîªî âìåłàòåºüæòâà ªîæóäàðæòâà â äåÿòåºüíîæòü ıîçÿØæòâóþøŁı æóÆœåŒ-
òîâ æôåðß òóðŁçìà.
1.3. ˛æíîâíßå æîæòàâºÿþøŁå ïîºŁòŁŒŁ ªîæóäàðæòâåííîªî ðåªó-
ºŁðîâàíŁÿ òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, çàŒðåïºåííßå íà çàŒîíîäàòåºü-
íîì óðîâíå â —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ (ïîíÿòŁå, ïðŁíöŁïß, öåºŁ Ł
ìåòîä).
Òåìà 2. Ôîðìß ªîæóäàðæòâåííîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ â æôåðå òóðŁçìà
2.1. ˝îðìàòŁâíî-ïðàâîâàÿ ôîðìà.
Ñóòü íîðìàòŁâíî-ïðàâîâîØ ôîðìß ªîæóäàðæòâåííîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ òó-
ðŁæòŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˛æíîâíßå âŁäß íîðìàòŁâíßı àŒòîâ —Ô, ðåªóºŁðóþ-
øŁı æôåðó òóðŁçìà; Łı ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ïî þðŁäŁ÷åæŒîØ æŁºå. ˛æíîâíßå ïî-
íÿòŁÿ Ł ïîºîæåíŁÿ Ôåäåðàºüíîªî çàŒîíà „ 132 «˛Æ îæíîâàı òóðŁæòæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ â —Ô».
2.2. ¨íæòŁòóöŁîíàºüíàÿ ôîðìà.
—åªóºŁðîâàíŁå òóðŁçìà ÷åðåç ðàçºŁ÷íßå ŁíæòŁòóòß, îŒàçßâàþøŁå ïðÿ-
ìîå ŁºŁ îïîæðåäîâàííîå âîçäåØæòâŁå íà îÆøåæòâåííßå îòíîłåíŁÿ â æôåðå
òóðŁçìà. ÑóÆœåŒòß óïðàâºåíŁÿ â æôåðå òóðŁçìà (ªîæóäàðæòâåííßå Ł ìóíŁ-
öŁïàºüíßå îðªàíß âºàæòŁ); òóðŁæòæŒŁå îÆøåæòâåííßå îðªàíŁçàöŁŁ Ł îÆœ-
åäŁíåíŁÿ.
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Òåìà 3. ˛ ðªàíŁçàöŁîííî-ïðàâîâßå ôîðìß Œîììåð÷åæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ â —îææŁŁ
3.1. ÌíîªîîÆðàçŁå ôîðì æîÆæòâåííîæòŁ â —Ô.
ÑîÆæòâåííîæòü ŒàŒ âåøíîå ïðàâî, çàíŁìàþøåå öåíòðàºüíîå ìåæòî â ªðàæ-
äàíæŒî-ïðàâîâßı îòíîłåíŁÿı ºþÆîØ æôåðß ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà. Ñóòü òðŁ-
àäß ïðàâà æîÆæòâåííîæòŁ: âºàäåíŁå, ïîºüçîâàíŁå Ł ðàæïîðÿæåíŁå. ˛æíîâß
ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ôîðì æîÆæòâåííîæòŁ æ ïîæºåäóþøŁì Łı äåºåíŁåì íà âŁäß,
îïîæðåäóþøŁå ïðàâîâîå ïîºîæåíŁå Łìóøåæòâåííîªî ŒîìïºåŒæà ºþÆîØ òó-
ðŁæòæŒîØ ôŁðìß.
3.2. ÞðŁäŁ÷åæŒŁå ºŁöà Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßå ïðåäïðŁíŁìàòåºŁ ŒàŒ
æóÆœåŒòß Œîììåð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ˇðàâîâßå îæíîâß æòàòóæà òàŒŁı æóÆœåŒòîâ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ, ŒàŒ: ŁíäŁâŁäóàºüíßØ ïðåäïðŁíŁìàòåºü; ıîçÿØæòâåííßå òîâàðŁøåæòâà
(ïîºíîå òîâàðŁøåæòâî Ł òîâàðŁøåæòâî íà âåðå); ıîçÿØæòâåííßå îÆøåæòâà
(˛˛˛, ˛ ˜˛, ˙ À˛, ˛ À˛); ªîæóäàðæòâåííßå Ł ìóíŁöŁïàºüíßå óíŁòàðíßå ïðåä-
ïðŁÿòŁÿ. ÑïåöŁôŁŒà äàííßı îðªàíŁçàöŁîííî-ïðàâîâßı ôîðì Œîììåð÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ.
3.3. ˜îæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ ŒîíŒðåòíßı îðªàíŁçàöŁîííî-ïðàâî-
âßı ôîðì îðªàíŁçàöŁŁ òóðŁæòæŒîªî ÆŁçíåæà. ˚ðŁòåðŁŁ âßÆîðà îðªàíŁ-
çàöŁîííî-ïðàâîâîØ ôîðìß îæóøåæòâºåíŁÿ òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
Òåìà 4. ¸ŁöåíçŁðîâàíŁå, æåðòŁôŁŒàöŁÿ Ł æòàíäàðòŁçàöŁÿ â æôå-
ðå òóðŁçìà
4.1. ¸ŁöåíçŁðîâàíŁå òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
˛ÆøŁå âîïðîæß ºŁöåíçŁðîâàíŁÿ òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ (ïîíÿòŁå ºŁ-
öåíçŁŁ; æóøíîæòü, öåºŁ ºŁöåíçŁðîâàíŁÿ). ˇîðÿäîŒ ºŁöåíçŁðîâàíŁÿ. ˙íà÷å-
íŁå óæºîâŁØ äåØæòâŁÿ ºŁöåíçŁŁ.
4.2. ÑåðòŁôŁŒàöŁÿ â æôåðå òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
˛ÆøŁå âîïðîæß æåðòŁôŁŒàöŁŁ â æôåðå òóðŁçìà (ïîíÿòŁå, æóøíîæòü, öåºŁ
æåðòŁôŁŒàöŁŁ; åå æŁæòåìà; îÆœåŒòß æåðòŁôŁŒàöŁŁ). ˇîðÿäîŒ ïðîâåäåíŁÿ
æåðòŁôŁŒàöŁŁ, æıåìß æåðòŁôŁŒàöŁŁ, ðåçóºüòàò æåðòŁôŁŒàöŁŁ. ÑðàâíŁòåºü-
íàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ŁíæòŁòóòà æåðòŁôŁŒàöŁŁ â —îææŁŁ Ł çà ðóÆåæîì.
4.3. ÑòàíäàðòŁçàöŁÿ â æôåðå òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
˛ÆøŁå æâåäåíŁÿ î æòàíäàðòŁçàöŁŁ ŒàŒ ªîæóäàðæòâåííî-ïðàâîâîì ŁíæòŁ-
òóòå (ïîíÿòŁå, öåºŁ, îÆœåŒòß). ÑîäåðæàíŁå äåØæòâóþøŁı â æôåðå òóðŁçìà
ªîæóäàðæòâåííßı æòàíäàðòîâ. ÀŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß æòàíäàðòŁçàöŁŁ.
Òåìà 5. ÑòðàıîâàíŁå â æôåðå òóðŁæòæŒîªî ÆŁçíåæà
ÑòðàıîâàíŁå (æîäåðæàíŁå, îÆøŁå ïîºîæåíŁÿ). ˇ ðàâîîòíîłåíŁå æòðàıî-
âàíŁÿ ŒàŒ ýºåìåíò îÆøåæòâåííßı îòíîłåíŁØ â æôåðå òóðŁçìà. ˛æíîâíßå
ïîíÿòŁÿ æòðàıîâàíŁÿ. Ôîðìß æòðàıîâàíŁÿ. ˜ åºåíŁå æòðàıîâàíŁÿ íà âŁäß ïî
îÆœåŒòíîìó ïðŁçíàŒó.
Òåìà 6. ˇðàâîâîØ ðåæŁì ôîðìŁðîâàíŁÿ, ïðîäâŁæåíŁÿ Ł ðåàºŁ-
çàöŁŁ òóðà
6.1. ÞðŁäŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà óæºóª (æðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç îòíîłå-
íŁØ óæºóª Ł ðàÆîò, Łı æıîäæòâî Ł îòºŁ÷Łå). ˇîíÿòŁå, ïðŁçíàŒŁ, æïå-
öŁôŁŒà òóðŁæòæŒîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ.
6.2. ˛ æîÆåííîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ, ïðîäâŁæåíŁÿ Ł ðåàºŁçàöŁŁ òóðà.
˛æíîâíßå æòàäŁŁ òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˛æîÆåííîæòŁ Łı ïðàâîâîªî
ðåªóºŁðîâàíŁÿ.
6.3. ˙àøŁòà ïðàâ ïîòðåÆŁòåºåØ òóðŁæòæŒŁı óæºóª.
ÑóÆœåŒò ïîòðåÆºåíŁÿ òóðŁæòæŒîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ. ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ
çàŒîíîäàòåºüæòâà î çàøŁòå ïðàâ ïîòðåÆŁòåºÿ (ïðŁ îŒàçàíŁŁ óæºóª).
Òåìà 7. ÒåððŁòîðŁàºüíîå ïðîæòðàíæòâî —Ô ŒàŒ îÆœåŒò âßåçäà Ł
âœåçäà
7.1. ˛ÆøŁå ïîºîæåíŁÿ î âßåçäå Ł âœåçäå.
ˇðîÆºåìà âßåçäà Ł âœåçäà ŒàŒ îäíà Łç þðŁäŁ÷åæŒŁı æîæòàâºÿþøŁı ïðàŒ-
òŁŒŁ ìåæäóíàðîäíîªî òóðŁçìà. ˛ æíîâîïîºàªàþøŁå ïðŁíöŁïß ªîæóäàðæòâåí-
íîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ âœåçäà Ł âßåçäà, óæòàíîâºåííßå ˚îíæòŁòóöŁåØ —Ô, Ôå-
äåðàºüíßì çàŒîíîì «˛ ïîðÿäŒå âßåçäà Łç —Ô Ł âœåçäà â —Ô». ˛ ÆøŁå âîïðîæß,
ŒàæàþøŁåæÿ ïîðÿäŒà ïåðåæå÷åíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîØ ªðàíŁöß —Ô; îôîðìºå-
íŁå çàªðàíŁ÷íßı ïàæïîðòîâ ªðàæäàíàì —Ô; Łíßå æîïóòæòâóþøŁå âîïðîæß.
7.2. ˇðàâîâàÿ æïåöŁôŁŒà âßåçäà Ł âœåçäà ªðàæäàí —Ô â —Ô. ˇî-
ðÿäîŒ âßåçäà ªðàæäàíŁíà —Ô Łç —Ô. ˛ ªðàíŁ÷åíŁÿ íà âßåçä çà ðóÆåæ.
´œåçä ªðàæäàí —Ô â —Ô.
7.3. ˇðàâîâàÿ æïåöŁôŁŒà âœåçäà â —Ô Ł âßåçäà Łç —Ô Łíîæòðàí-
íßı ªðàæäàí Ł ºŁö Æåç ªðàæäàíæòâà.
7.4. ÒðàíçŁòíßØ ïðîåçä Łíîæòðàííßı ªðàæäàí Ł ºŁö Æåç ªðàæ-
äàíæòâà ÷åðåç òåððŁòîðŁþ —Ô (ïîíÿòŁå òðàíçŁòà, ïîðÿäîŒ åªî îæó-
øåæòâºåíŁÿ).
7.5. ´ ßåçä Łç —Ô íåæîâåðłåííîºåòíŁı ªðàæäàí (æïåöŁôŁŒà îôîðì-
ºåíŁÿ äîŒóìåíòîâ).
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Òåìà 8. Òàìîæåííßå ôîðìàºüíîæòŁ
˛ïðåäåºåíŁå òàìîæåííßı ôîðìàºüíîæòåØ, æ ŒîòîðßìŁ îÆœåŒòŁâíî æâÿ-
çàíà ìåæäóíàðîäíàÿ òóðŁæòæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà òàŒŁı æî-
æòàâºÿþøŁı òàìîæåííßı ôîðìàºüíîæòåØ, ŒàŒ äåŒºàðŁðîâàíŁå, òàìîæåí-
íîå îôîðìºåíŁå Ł òàìîæåííßØ Œîíòðîºü.
Òåìà 9. ´àºþòíßå îòíîłåíŁÿ â æôåðå òóðŁçìà
9.1. ˇðàâîâîå ðåªóºŁðîâàíŁå âàºþòíßı îòíîłåíŁØ â æôåðå òó-
ðŁçìà.
ÒóðôŁðìà, îæóøåæòâºÿþøàÿ äåÿòåºüíîæòü ïî ýŒæïîðòó Ł Łìïîðòó òóðŁæò-
æŒŁı óæºóª, ŒàŒ æóÆœåŒò âàºþòíßı îòíîłåíŁØ. ˛ æíîâß ªîæóäàðæòâåííîªî ðå-
ªóºŁðîâàíŁÿ âàºþòíßı îòíîłåíŁØ. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ âàºþòíîªî ðåªóºŁ-
ðîâàíŁÿ, îðªàíß Ł àªåíòß âàºþòíîªî Œîíòðîºÿ; ïîðÿäîŒ îæóøåæòâºåíŁÿ
òóðôŁðìîØ òåŒóøŁı âàºþòíßı îïåðàöŁØ Ł âàºþòíßı îïåðàöŁØ, æâÿçàííßı
æ äâŁæåíŁåì ŒàïŁòàºà; ïîðÿäîŒ ïîŒóïŒŁ ŁíîæòðàííîØ âàºþòß; ïîðÿäîŒ
îÆÿçàòåºüíîØ ïðîäàæŁ ÷àæòŁ âàºþòíîØ âßðó÷ŒŁ, ïîºó÷åííîØ îò ýŒæïîðòà
òóðŁæòæŒŁı óæºóª.
9.2. ˇ åðåìåøåíŁå òóðŁæòàìŁ ÷åðåç òàìîæåííóþ ªðàíŁöó —Ô Łíî-
æòðàííîØ âàºþòß Ł âàºþòíßı öåííîæòåØ (óæòàíîâºåííßå çàŒîíîäà-
òåºüæòâîì ôîðìàºüíîæòŁ âàºþòíîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ, ðåªºàìåíòŁðóþ-
øŁå òàŒîå ïåðåìåøåíŁå).
Òåìà 10. —åàºŁŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß ïðàâîâîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ ýŒæ-
ŒóðæŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ â —Ô
ÝŒæŒóðæŁîííàÿ äåÿòåºüíîæòü ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒàÿ ðàçíîâŁäíîæòü òóðŁæò-
æŒŁı óæºóª. ÑòàíîâºåíŁå ïðàâîâîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ äàííîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
˜îŒóìåíòàºüíîå îôîðìºåíŁå ýŒæŒóðæŁØ (íà îæíîâå ˆ˛ÑÒ) ŒàŒ ðåçóºüòàò åå
ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ. ˛ ÆæºóæŁâàíŁå ýŒæŒóðæàíòîâ.
Òåìà 11. ´Łçîâßå îòíîłåíŁÿ â æôåðå òóðŁçìà
11.1. ´Łçîâßå ôîðìàºüíîæòŁ. ˛ÆøŁå ïîºîæåíŁÿ.
ˇðàâîâîå çíà÷åíŁå âŁçß. ÑóøåæòâóþøŁØ ïîðÿäîŒ âœåçäà íà òåððŁòî-
ðŁþ Łíîæòðàííßı ªîæóäàðæòâ, à òàŒæå íà òåððŁòîðŁþ —Ô; ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ
äàííîªî ïîðÿäŒà. ÑîäåðæàíŁå âŁçîâîªî çàïðîæà, ïðŁªºàłåíŁÿ; ðàçìåðß Œîí-
æóºüæŒŁı æÆîðîâ; æðîŒŁ îôîðìºåíŁÿ âŁç íåŒîòîðßı Łíîæòðàííßı ªîæóäàðæòâ.
11.2. Ñîâðåìåííàÿ óíŁôŁŒàöŁÿ âŁçîâßı âîïðîæîâ. ØåíªåíæŒŁå
æîªºàłåíŁÿ.
Ñìßæº ØåíªåíæŒŁı æîªºàłåíŁØ, óæòàíàâºŁâàþøŁı ïîðÿäîŒ ïåðåæå÷å-
íŁÿ âíóòðåííŁı Ł âíåłíŁı ªðàíŁö ¯âðîïåØæŒîªî æîþçà, ââîäÿøŁı åäŁíóþ
(ØåíªåíæŒóþ) âŁçó Ł ðåªóºŁðóþøŁı æîòðóäíŁ÷åæòâî ªîæóäàðæòâ  ÷ºåíîâ
¯Ñ â óŒàçàííîØ æôåðå. ¨ æòîðŁÿ ØåíªåíæŒŁı æîªºàłåíŁØ, ïðàŒòŁŒà Ł ïåðæïåŒ-
òŁâß Łı ðåàºŁçàöŁŁ. ˙ íà÷åíŁå äàííßı íîðìàòŁâíî-ïðàâîâßı äîŒóìåíòîâ äºÿ
íàłåØ æòðàíß Ł ðîææŁØæŒŁı òóðŁæòîâ. ÔîðìàºüíîæòŁ ïðŁ ïîºó÷åíŁŁ Øåíªåí-
æŒîØ âŁçß Ł íàöŁîíàºüíßı âŁç ªîæóäàðæòâ, âıîäÿøŁı â ØåíªåíæŒóþ ªðóïïó.
×ÀÑÒÜ 2
Òåìà 12. ˛ÆøŁå ïîºîæåíŁÿ äîªîâîðíßı îòíîłåíŁØ
12.1. ˝ îðìàòŁâíî-ïðàâîâîå ðåªóºŁðîâàíŁå äîªîâîðíßı îòíîłåíŁØ.
˛æíîâíßå Łæòî÷íŁŒŁ äîªîâîðíîªî ïðàâà, ðåªóºŁðóþøŁå æîæòàâºåíŁå,
çàŒºþ÷åíŁå, ŁçìåíåíŁå Ł ðàæòîðæåíŁå äîªîâîðà. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ íîðìàòŁâ-
íßı àŒòîâ ïî Łı þðŁäŁ÷åæŒîØ æŁºå (íà îæíîâàíŁŁ ŒðŁòåðŁÿ æóÆîðäŁíàöŁŁ
ïðàâîâßı íîðì).
12.2. ÑäåºŒà, äîªîâîð, îÆÿçàòåºüæòâî ŒàŒ îæíîâîïîºàªàþøŁå ïî-
íÿòŁÿ äîªîâîðíîªî ïðàâà.
¨ı ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ïî âŁäàì. ðˆàæäàíæŒî-ïðàâîâàÿ æóÆîðäŁíàöŁÿ äàí-
íßı ïîíÿòŁØ.
12.3. Ñòîðîíß äîªîâîðà.
˛æíîâíßå æóÆœåŒòß äîªîâîðíßı îòíîłåíŁØ, ôŁçŁ÷åæŒŁå Ł þðŁäŁ÷åæ-
ŒŁå ºŁöà, Łı ïðàâîæïîæîÆíîæòü Ł äååæïîæîÆíîæòü; ó÷àæòŁå â Œà÷åæòâå æòî-
ðîí äîªîâîðà óïîºíîìî÷åííßı îðªàíîâ —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ, æóÆœåŒòîâ
—Ô Ł ìóíŁöŁïàºüíßı îÆðàçîâàíŁØ â æôåðå òóðŁçìà.
12.4. Ôîðìà äîªîâîðà.
Óæòíàÿ Ł ïŁæüìåííàÿ ôîðìà, Łı ïîäâŁäß; ïîæºåäæòâŁÿ íåæîÆºþäåíŁÿ
ôîðìß äîªîâîðà.
12.5. ÑòðóŒòóðà Ł æîäåðæàíŁå äîªîâîðà (òåîðåòŁ÷åæŒîå îÆîæíî-
âàíŁå).
12.6. Ñóòü îÆÿçàòåºüíßı (æóøåæòâåííßı) Ł äîïîºíŁòåºüíßı
(îÆß÷íßı Ł æºó÷àØíßı) óæºîâŁØ äîªîâîðà.
12.7. ˙àŒºþ÷åíŁå, ŁçìåíåíŁå Ł ðàæòîðæåíŁå äîªîâîðà.
˛ôåðòà Ł àŒöåïò ŒàŒ îæíîâíßå æòàäŁŁ çàŒºþ÷åíŁÿ äîªîâîðà; Łı æîäåð-
æàòåºüíîå çíà÷åíŁå; ìîìåíò çàŒºþ÷åíŁÿ äîªîâîðà. ÑîäåðæàíŁå ïîíÿòŁØ
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«ŁçìåíåíŁÿ äîªîâîðà», «ðàæòîðæåíŁå äîªîâîðà»; óæòàíîâºåííßå íîðìàìŁ
ïðàâà îæíîâàíŁÿ, æîîòâåòæòâóþøŁØ ïîðÿäîŒ Ł ïîæºåäæòâŁÿ äàííßı äåØæòâŁØ.
12.8. ˇóÆºŁ÷íßØ äîªîâîð.
ˇîíÿòŁå, ïðŁçíàŒŁ ïóÆºŁ÷íîªî äîªîâîðà. ´Łäß äîªîâîðîâ â æôåðå òó-
ðŁçìà, ïðŁçíàâàåìßå ïóÆºŁ÷íßìŁ â æîîòâåòæòâŁŁ æ ªðàæäàíæŒŁì çàŒîíîäà-
òåºüæòâîì.
12.9. ˝åäåØæòâŁòåºüíîæòü äîªîâîðîâ.
˛æíîâàíŁÿ, ïîðÿäîŒ, ïîæºåäæòâŁÿ ïðŁçíàíŁÿ äîªîâîðà íåäåØæòâŁòåºü-
íßì. ˙íà÷åíŁå äåºåíŁÿ íåäåØæòâŁòåºüíßı æäåºîŒ íà îæïîðŁìßå Ł íŁ÷òîæ-
íßå. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ íŁ÷òîæíßı æäåºîŒ íà ìíŁìßå Ł ïðŁòâîðíßå æäåºŒŁ.
12.10. ˜îªîâîðíàÿ ªðàæäàíæŒî-ïðàâîâàÿ îòâåòæòâåííîæòü â æôåðå
òóðŁæòæŒîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ.
˛ÆøŁå îæíîâàíŁÿ, ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ Œîòîðßı íàæòóïàåò äîªîâîðíàÿ ªðàæäàí-
æŒî-ïðàâîâàÿ îòâåòæòâåííîæòü. ÑïåöŁôŁŒà äîªîâîðíîØ ªðàæäàíæŒî-ïðàâîâîØ
îòâåòæòâåííîæòŁ â æôåðå òóðŁæòæŒîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ. ˛ Æœåì ïîíÿòŁÿ äàííî-
ªî âŁäà îòâåòæòâåííîæòŁ. ÑîäåðæàíŁå ïîíÿòŁÿ «óÆßòŒŁ» Ł åªî æîæòàâºÿþ-
øŁı  «ðåàºüíßØ óøåðÆ» Ł «óïóøåííàÿ âßªîäà». ˛æíîâàíŁÿ, îæâîÆîæäàþ-
øŁå òóðôŁðìó îò îòâåòæòâåííîæòŁ çà íåŁæïîºíåíŁå ŁºŁ íåíàäºåæàøåå
ŁæïîºíåíŁå åØ æâîŁı îÆÿçàòåºüæòâ ïî äîªîâîðó. ˚ îíŒðåòíßå æºó÷àŁ Łç ïðàŒ-
òŁŒŁ â æôåðå òóðŁçìà, âºåŒóøŁå äîªîâîðíóþ ªðàæäàíæŒî-ïðàâîâóþ îòâåò-
æòâåííîæòü.
12.11. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî æîæòàâºåíŁþ äîªîâîðîâ.
ÔîðìóºŁðîâàíŁå óæºîâŁØ äîªîâîðà. ˛æíîâíßå æïîæîÆß îÆåæïå÷åíŁÿ
ŁæïîºíåíŁÿ îÆÿçàòåºüæòâ æòîðîí ïî äîªîâîðó, íàŁÆîºåå ÷àæòî ïðŁìåíÿåìßå
â äîªîâîðàı æôåðß òóðŁçìà. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî ïðŁìåíåíŁþ
îòäåºüíßı âŁäîâ äîªîâîðîâ â òóðŁçìå.
Òåìà 13. ÑŁæòåìà äîªîâîðíßı îòíîłåíŁØ òóðŁæòæŒîØ ôŁðìß
13.1. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ äîªîâîðíßı îòíîłåíŁØ â æôåðå òóðŁçìà.
˜îªîâîðíßå îòíîłåíŁÿ òóðôŁðìß ŒàŒ æŁæòåìà äîªîâîðíßı æâÿçåØ, äî-
Œóìåíòàºüíî, ò. å. þðŁäŁ÷åæŒŁ ªàðàíòŁðîâàííî, îÆåæïå÷Łâàþøàÿ äåÿòåºü-
íîæòü òóðôŁðìß. ˚ ðŁòåðŁŁ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ äîªîâîðîâ òóðôŁðìß, îæíîâíßå
âàðŁàíòß ïðŁìåíåíŁÿ îòäåºüíßı âŁäîâ äîªîâîðîâ â òóðŁæòæŒîì ÆŁçíåæå.
13.2. ˜îªîâîð âîçìåçäíîªî îŒàçàíŁÿ òóðŁæòæŒŁı óæºóª.
ÑòðóŒòóðà äîªîâîðà âîçìåçäíîªî îŒàçàíŁÿ òóðŁæòæŒŁı óæºóª; æòîðîíß
äîªîâîðà; æóøåæòâåííßå Ł äîïîºíŁòåºüíßå óæºîâŁÿ; ïðàâà Ł îÆÿçàííîæòŁ
æòîðîí ïî äàííîìó äîªîâîðó. —àçðåłåíŁå âîçíŁŒàþøŁı þðŁäŁ÷åæŒŁı Œîº-
ºŁçŁØ, ŒàæàþøŁıæÿ äîªîâîðíîªî îôîðìºåíŁÿ îòíîłåíŁØ ìåæäó òóðôŁðìîØ
Ł òóðŁæòîì.
13.3. ´Łäß òóðŁæòæŒŁı ïåðåâîçîŒ, Łı æóòü Ł çíà÷åíŁå. ˛Æøàÿ ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒà äîªîâîðà ïåðåâîçŒŁ ïàææàæŁðà Ł Æàªàæà (ïîíÿòŁå, ýºå-
ìåíòß Ł æîäåðæàíŁå äîªîâîðîâ ïåðåâîçŒŁ ïàææàæŁðà Ł Æàªàæà).
13.4. ÀªåíòæŒŁØ äîªîâîð.
ˇîíÿòŁå, ýºåìåíòß Ł æîäåðæàíŁå àªåíòæŒîªî äîªîâîðà. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ
àªåíòæŒŁı äîªîâîðîâ. ˛òºŁ÷Łå àªåíòæŒîªî äîªîâîðà îò äîªîâîðîâ ïîðó÷åíŁÿ
Ł ŒîìŁææŁŁ.
13.5. ˜îªîâîðß æòðàıîâàíŁÿ â æôåðå òóðŁçìà.
ÑŁæòåìà äîªîâîðíßı æòðàıîâßı æâÿçåØ â æôåðå òóðŁçìà. ˛æíîâíßå ïî-
íÿòŁÿ, ýºåìåíòß Ł æîäåðæàíŁå ðàçºŁ÷íßı âŁäîâ äîªîâîðîâ æòðàıîâàíŁÿ.
13.6. ˜îªîâîð ôðàí÷àØçŁíªà (Œîììåð÷åæŒîØ ŒîíöåææŁŁ).
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà äîªîâîðà. ˇîíÿòŁÿ, ýºåìåíòß, æîäåðæàíŁå, îæî-
ÆåííîæòŁ ôîðìß äàííîªî âŁäà äîªîâîðà.
13.7. ˜îªîâîð àðåíäß â æôåðå òóðŁçìà.
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ àðåíäíßı æâÿçåØ â æôåðå òóðŁçìà. ˇîíÿòŁÿ, ýºåìåíòß,
æîäåðæàíŁå ðàçºŁ÷íßı âŁäîâ äîªîâîðîâ àðåíäß.
Òåìà 14. ´íåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒŁå äîªîâîðíßå îòíîłåíŁÿ òóðôŁðìß
14.1. ´íåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ äîªîâîð.
ˇîíÿòŁå äàííîªî âŁäà äîªîâîðà, åªî ïðŁçíàŒŁ, îïðåäåºåíŁå. ˚ºàææŁôŁ-
ŒàöŁÿ âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒŁı äîªîâîðíßı îòíîłåíŁØ â æôåðå òóðŁçìà.
14.2. ÑïåöŁôŁŒà çàŒºþ÷åíŁÿ ŒîíòðàŒòîâ æ ŁíîæòðàííßìŁ ïàðò-
íåðàìŁ.
ˇðàâî, ïðŁìåíÿåìîå Œ ôîðìå Ł æîäåðæàíŁþ âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒŁı äî-
ªîâîðîâ. ÑîæòàâºåíŁå äîªîâîðà äàííîªî òŁïà. ÑïîæîÆß çàŒºþ÷åíŁÿ âíåł-
íåýŒîíîìŁ÷åæŒîªî äîªîâîðà. ÒŁïîâßå óæºîâŁÿ âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒŁı äîªî-
âîðîâ.
14.3. ÓæºîâŁÿ Ł ïîðÿäîŒ ðàæ÷åòîâ ïî âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒŁì äî-
ªîâîðàì.
˛ÆøŁå ïîºîæåíŁÿ, ŒàæàþøŁåæÿ óæºîâŁØ ðàæ÷åòîâ ïî âíåłíåýŒîíî-
ìŁ÷åæŒŁì äîªîâîðàì òóðôŁðìß. ÑóÆœåŒòß îÆÿçàòåºüæòâåííßı ðàæ÷åòíßı
îòíîłåíŁØ. ÑïîæîÆß Ł ôîðìß ðàæ÷åòîâ. ˛æíîâíßå âŁäß ôîðì ÆåçíàºŁ÷-
íßı ðàæ÷åòîâ (ïºàòåæíßìŁ ïîðó÷åíŁÿìŁ, ïî àŒŒðåäŁòŁâó, ïî ŁíŒàææî Ł äð.);
ïîðÿäîŒ Łı îæóøåæòâºåíŁÿ Ł æïåöŁôŁŒà.
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Òåìà 15. ÒóðïóòåâŒà ŒàŒ ôîðìà äîªîâîðà Ł Łíßå âæïîìîªàòåºü-
íßå æðåäæòâà ªîæóäàðæòâåííîªî Œîíòðîºÿ (ŁíôîðìàöŁîííßØ ºŁ-
æòîŒ, âàó÷åð)
ˇîíÿòŁå Ł þðŁäŁ÷åæŒàÿ æóøíîæòü íàçâàííßı äîŒóìåíòîâ; òðåÆóåìîå
(â æŁºó íîðì ïðàâà) æîäåðæàíŁå; Łı çíà÷åíŁå Ł ðîºü â äîŒóìåíòàºüíîì
îôîðìºåíŁŁ òóðà.
ˇðŁìåðíßØ ïåðå÷åíü âîïðîæîâ
× à æ ò ü  1
1. ˇ ðàâîâîå ðåªóºŁðîâàíŁå òóðŁçìà â —Ô â÷åðà Ł æåªîäíÿ. ÝôôåŒ-
òŁâíîæòü òóðŁçìà. ˇðŁîðŁòåòß. ˚îíöåïöŁÿ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ªîæóäàð-
æòâåííîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ òóðŁçìà.
2. ˆ îæóäàðæòâåííîå ðåªóºŁðîâàíŁå òóðŁçìà. ¯ ªî æóøíîæòü Ł ðîºü.
3. ˇîíÿòŁå ªîæóäàðæòâåííîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ òóðŁçìà. ˇðŁíöŁïß
ªîæóäàðæòâåííîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ òóðŁçìà â —Ô Ł Łı æîäåðæàíŁå.
4. ÖåºŁ, ìåòîäß ªîæóäàðæòâåííîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ òóðŁæòæŒîØ äå-
ÿòåºüíîæòŁ â —Ô.
5. Ôîðìß ªîæóäàðæòâåííîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ òóðŁçìà â —Ô.
6. ¨æòî÷íŁŒŁ ïðàâîâîªî ðåªóºŁðîâàíŁÿ òóðŁçìà.
7. ˛ Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà óïðàâºåíŁÿ òóðŁçìîì. ÑòðóŒòóðà óïðàâ-
ºåíŁÿ òóðŁçìîì.
8. ˇ ðàâîâîØ æòàòóæ ˆ ˚ÔÒ ŒàŒ æóÆœåŒòà óïðàâºåíŁÿ òóðŁçìîì (ïðà-
âîâîå ïîºîæåíŁå, æòðóŒòóðà, çàäà÷Ł, ïðàâà, îÆÿçàííîæòŁ).
9. —îºü Ł çíà÷åíŁå ˙ àŒîíà —Ô «˛Æ îæíîâàı òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíî-
æòŁ â —Ô» (ŁæòîðŁÿ ïðŁíÿòŁÿ, ïðåàìÆóºà, æòðóŒòóðà çàŒîíà).
10. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ ˙àŒîíà —Ô «˛Æ îæíîâàı òóðŁæòæŒîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ â —Ô».
11. ˇðàâà Ł îÆÿçàííîæòŁ òóðŁæòà.
12. ÔîðìŁðîâàíŁå Ł ïðîäâŁæåíŁå òóðŁæòæŒîªî ïðîäóŒòà.
13. ˛æîÆåííîæòŁ ðåàºŁçàöŁŁ òóðŁæòæŒîªî ïðîäóŒòà.
14. `åçîïàæíîæòü òóðŁçìà. ˇðàâîâßå óæºîâŁÿ, æïîæîÆß îÆåæïå÷å-
íŁÿ Ł çàøŁòß ÆåçîïàæíîæòŁ òóðŁæòîâ.
15. ˛òâåòæòâåííîæòü òóðôŁðìß çà íàðółåíŁå çàŒîíîäàòåºüæòâà
—Ô, â òîì ÷Łæºå çàŒîíîäàòåºüæòâà î òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
16. ÌíîªîîÆðàçŁå ôîðì æîÆæòâåííîæòŁ â —Ô.
17. ˇðàâîâîØ æòàòóæ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ïðåäïðŁíŁìàòåºÿ. ˜îæòî-
Łíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ îæóøåæòâºåíŁÿ òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â äàí-
íîØ îðªàíŁçàöŁîííî-ïðàâîâîØ ôîðìå.
18. ˇîíÿòŁå Ł ïðŁçíàŒŁ þðŁäŁ÷åæŒîªî ºŁöà. ´Łäß þðŁäŁ÷åæŒŁı
ºŁö (îÆøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà).
19. ÕîçÿØæòâåííßå òîâàðŁøåæòâà (ïîºíîå Ł òîâàðŁøåæòâî íà âåðå).
˜îæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â äàííßı îðªà-
íŁçàöŁîííî-ïðàâîâßı ôîðìàı.
20. ˛Æøåæòâî æ îªðàíŁ÷åííîØ îòâåòæòâåííîæòüþ Ł îÆøåæòâî æ
äîïîºíŁòåºüíîØ îòâåòæòâåííîæòüþ. ˜îæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ îæó-
øåæòâºåíŁÿ òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â äàííßı îðªàíŁçàöŁîííî-ïðà-
âîâßı ôîðìàı.
21. ÀŒöŁîíåðíßå îÆøåæòâà (˛À˛ Ł ˙À˛). ˜îæòîŁíæòâà Ł íåäî-
æòàòŒŁ îæóøåæòâºåíŁÿ òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â äàííßı îðªàíŁçà-
öŁîííî-ïðàâîâßı ôîðìàı.
22. ˆîæóäàðæòâåííßå Ł ìóíŁöŁïàºüíßå óíŁòàðíßå ïðåäïðŁÿòŁÿ
ŒàŒ îðªàíŁçàöŁîííî-ïðàâîâßå ôîðìß Œîììåð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â
æôåðå òóðŁçìà.
23. ¸ŁöåíçŁðîâàíŁå â æôåðå òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ (ïîíÿòŁå
ºŁöåíçŁŁ, öåºŁ Ł Łæòî÷íŁŒŁ ºŁöåíçŁðîâàíŁÿ).
24. ÑóÆœåŒòß, ïîºó÷àþøŁå ºŁöåíçŁþ â æôåðå òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ. ÑóÆœåŒòß, âßäàþøŁå ºŁöåíçŁþ.
25. ˜ îŒóìåíòß, ïðåäîæòàâºÿåìßå äºÿ ïîºó÷åíŁÿ ºŁöåíçŁŁ â æôå-
ðå òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
26. —àææìîòðåíŁå çàÿâºåíŁÿ î âßäà÷å ºŁöåíçŁŁ â æôåðå òóðŁçìà.
ÑÆîð çà âßäà÷ó ºŁöåíçŁŁ (æ ðåçŁäåíòîâ Ł íåðåçŁäåíòîâ). ÑðîŒŁ âß-
äà÷Ł ºŁöåíçŁŁ.
27. ˇðŁîæòàíîâºåíŁå, àííóºŁðîâàíŁå ºŁöåíçŁŁ â æôåðå òóðŁæò-
æŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
28. ÓæºîâŁÿ äåØæòâŁÿ ºŁöåíçŁŁ â æôåðå òóðŁçìà.
29. ÑåðòŁôŁŒàöŁÿ â æôåðå òóðŁçìà. ˛ïðåäåºåíŁå æåðòŁôŁŒàöŁŁ.
ÖåºŁ æåðòŁôŁŒàöŁŁ. ´Łäß æåðòŁôŁŒàöŁŁ.
30. ÑóÆœåŒòß, îÆœåŒòß æåðòŁôŁŒàöŁŁ â æôåðå òóðŁçìà. —åçóºüòàò
æåðòŁôŁŒàöŁŁ. ¨æòî÷íŁŒŁ æåðòŁôŁŒàöŁŁ.
31. ˛ðªàíŁçàöŁîííàÿ æòðóŒòóðà æŁæòåìß æåðòŁôŁŒàöŁŁ (îðªàíß)
â æôåðå òóðŁçìà. Ñıåìß æåðòŁôŁŒàöŁŁ.
32. ˇîðÿäîŒ ïðîâåäåíŁÿ æåðòŁôŁŒàöŁŁ â æôåðå òóðŁçìà.
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33. ¨íæïåŒöŁîííßØ Œîíòðîºü (âŁäß ïðîâåðîŒ, ıàðàŒòåðŁæòŁŒà) â
æôåðå òóðŁæòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
34. ˇðŁîæòàíîâºåíŁå, àííóºŁðîâàíŁå äåØæòâŁÿ æåðòŁôŁŒàòà Ł
çíàŒà æîîòâåòæòâŁÿ â æôåðå òóðŁçìà.
35. ˆ˛ÑÒ — 50644-94 «ÒóðŁæòæŒî-ýŒæŒóðæŁîííîå îÆæºóæŁâàíŁå.
ÒðåÆîâàíŁÿ ïî îÆåæïå÷åíŁþ ÆåçîïàæíîæòŁ òóðŁæòîâ Ł ýŒæŒóðæàíòîâ».
36. ˆ˛ÑÒ — 50645-94 «ÒóðŁæòæŒî-ýŒæŒóðæŁîííîå îÆæºóæŁâàíŁå.
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ªîæòŁíŁö».
37. ˆ˛ÑÒ — 50681-94 «ÒóðŁæòæŒî-ýŒæŒóðæŁîííîå îÆæºóæŁâàíŁå.
ˇðîåŒòŁðîâàíŁå òóðŁæòæŒŁı óæºóª».
38. ˆ˛ÑÒ — 50890-94 «ÒóðŁæòæŒî-ýŒæŒóðæŁîííîå îÆæºóæŁâàíŁå.
ÒóðŁæòæŒŁå óæºóªŁ. ˛ÆøŁå òðåÆîâàíŁÿ».
39. ˛ÆøŁå ïîºîæåíŁÿ î âœåçäå â —Ô Ł âßåçäå Łç —Ô. ´Łäß çà-
ªðàíïàæïîðòîâ.
40. Òàìîæåííßå ôîðìàºüíîæòŁ â æôåðå òóðŁçìà (îïðåäåºåíŁå).
˜åŒºàðŁðîâàíŁå.
41. Òàìîæåííîå îôîðìºåíŁå Ł òàìîæåííßØ Œîíòðîºü ïðŁ ïåðå-
æå÷åíŁŁ òàìîæåííîØ ªðàíŁöß —Ô.
42. ÒóðŁæòæŒŁå æóÆœåŒòß âàºþòíßı îòíîłåíŁØ. ÒåŒóøŁå âà-
ºþòíßå îïåðàöŁŁ òóðôŁðìß Ł îïåðàöŁŁ, æâÿçàííßå æ äâŁæåíŁåì
ŒàïŁòàºà.
43. ˇåðåìåøåíŁå ŁíîæòðàííîØ âàºþòß Ł âàºþòíßı öåííîæòåØ
ôŁçŁ÷åæŒŁìŁ ºŁöàìŁ (òóðŁæòàìŁ) ÷åðåç ªðàíŁöó —Ô.
44. ˛ ÆøåªðàæäàíæŒŁØ çàªðàíŁ÷íßØ ïàæïîðò. ˇ îðÿäîŒ åªî îôîðì-
ºåíŁÿ (òóðôŁðìîØ, ªðàæäàíŁíîì).
45. ˇîðÿäîŒ âßåçäà ªðàæäàí —Ô Łç —Ô. ˛ªðàíŁ÷åíŁÿ íà âßåçä
ªðàæäàí —Ô çà ðóÆåæ. ´œåçä ªðàæäàí —Ô â —Ô.
46. ´œåçä â —Ô Ł âßåçä Łç —Ô Łíîæòðàííßı ªðàæäàí Ł ºŁö Æåç
ªðàæäàíæòâà.
47. ÒðàíçŁòíßØ ïðîåçä Łíîæòðàííßı ªðàæäàí Ł ºŁö Æåç ªðàæäàí-
æòâà ÷åðåç òåððŁòîðŁþ —Ô.
48. ´ßåçä Łç —Ô íåæîâåðłåííîºåòíŁı ªðàæäàí.
49. ˇîðÿäîŒ âœåçäà â Łíîæòðàííßå ªîæóäàðæòâà (åªî ıàðàŒòåðŁæ-
òŁŒà; ïîíÿòŁå âŁçîâîªî çàïðîæà; ïîíÿòŁå âŁçß; òóðŁæòæŒŁå ïðàâà Ł
îÆÿçàííîæòŁ ïî âŁçå).
50. Ñîâðåìåííàÿ óíŁôŁŒàöŁÿ âŁçîâßı âîïðîæîâ (ØåíªåíæŒŁå
æîªºàłåíŁÿ).
51. ÞðŁäŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà óæºóª. ˇîíÿòŁå Ł ïðŁçíàŒŁ òóðŁæòæŒîØ
óæºóªŁ. ˇðàâîâßå àæïåŒòß ýŒæŒóðæŁîííîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
52. ˇ îíÿòŁå òóðŁæòæŒîØ ôŁðìß. ˚ ºàææŁôŁŒàöŁÿ îðªàíŁçàöŁØ æôå-
ðß òóðŁçìà.
× à æ ò ü  2
1. ˜îªîâîðíîå ïðàâî (íîðìàòŁâíî-ïðàâîâîå ðåªóºŁðîâàíŁå äîªî-
âîðíßı îòíîłåíŁØ).
2. ˇîíÿòŁå æäåºŒŁ. ˛æíîâíßå âŁäß æäåºîŒ.
3. ˇîíÿòŁå äîªîâîðà. ˛æíîâíßå âŁäß äîªîâîðîâ.
4. ˇîíÿòŁå îÆÿçàòåºüæòâà. ˛æíîâíßå âŁäß îÆÿçàòåºüæòâ.
5. Ñòîðîíß äîªîâîðà. ˇðàâîæïîæîÆíîæòü, äååæïîæîÆíîæòü æòîðîí
äîªîâîðà.
6. Ôîðìà äîªîâîðà. ÑóøåæòâóþøŁå åå âŁäß. ˇîæºåäæòâŁÿ íåæîÆ-
ºþäåíŁÿ óæòàíîâºåííîØ ôîðìß äîªîâîðà.
7. ÑòðóŒòóðà Ł æîäåðæàíŁå äîªîâîðà (ïîíÿòŁå, çíà÷åíŁå).
8. ˛ Æÿçàòåºüíßå Ł äîïîºíŁòåºüíßå óæºîâŁÿ äîªîâîðà. ˚ ºàææŁôŁ-
ŒàöŁÿ äîïîºíŁòåºüíßı óæºîâŁØ äîªîâîðà.
9. ˙àŒºþ÷åíŁå äîªîâîðà. ˜âå îæíîâíßå æòàäŁŁ çàŒºþ÷åíŁÿ äîªî-
âîðà. Ìîìåíò çàŒºþ÷åíŁÿ äîªîâîðà. Ìåæòî çàŒºþ÷åíŁÿ äîªîâîðà.
10. ¨çìåíåíŁå Ł ðàæòîðæåíŁå äîªîâîðà. ÒðŁ âŁäà îæíîâàíŁØ Łç-
ìåíåíŁÿ Ł ðàæòîðæåíŁÿ äîªîâîðà.
11. ˇóÆºŁ÷íßØ äîªîâîð. ˇðŁçíàŒŁ ïóÆºŁ÷íîªî äîªîâîðà.
12. ˝ åäåØæòâŁòåºüíîæòü äîªîâîðà. ˛ æïîðŁìßå Ł íŁ÷òîæíßå æäåº-
ŒŁ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ íŁ÷òîæíßı æäåºîŒ.
13. ˜îªîâîðíàÿ ªðàæäàíæŒî-ïðàâîâàÿ îòâåòæòâåííîæòü â æôåðå
òóðŁæòæŒîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ (îæíîâàíŁÿ îòâåòæòâåííîæòŁ; ïîíÿòŁå
óÆßòŒîâ; ìîðàºüíßØ âðåä).
14. ÑŁæòåìà îæíîâíßı äîªîâîðíßı æâÿçåØ òóðŁæòæŒîªî ïðåäïðŁÿòŁÿ.
15. ˇðŁìåíŁìîæòü â æôåðå òóðŁçìà äîªîâîðà âîçìåçäíîªî îŒàçà-
íŁÿ óæºóª.
16. ˇðŁìåíŁìîæòü â æôåðå òóðŁçìà àªåíòæŒîªî äîªîâîðà.
17. ˇðŁìåíŁìîæòü â æôåðå òóðŁçìà äîªîâîðà àðåíäß.
18. ˇðŁìåíŁìîæòü â æôåðå òóðŁçìà äîªîâîðà ïåðåâîçŒŁ.
19. ˇ ðŁìåíŁìîæòü â æôåðå òóðŁçìà äîªîâîðà ïðîæòîªî òîâàðŁøåæòâà.
20. ˇðŁìåíŁìîæòü â æôåðå òóðŁçìà äîªîâîðà æòðàıîâàíŁÿ.
21. ˜ îªîâîð âîçìåçäíîªî îŒàçàíŁÿ òóðŁæòæŒŁı óæºóª. ÑòðóŒòóðà Ł
æîäåðæàíŁå.
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22. ´ Łäß òóðŁæòæŒŁı ïåðåâîçîŒ. ÒðŁ ŒðŁòåðŁÿ Łı ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ.
23. ˛ÆøŁå ïîºîæåíŁÿ î äîªîâîðå ïåðåâîçŒŁ ïàææàæŁðîâ Ł Æàªàæà.
24. ÀªåíòæŒŁØ äîªîâîð (ïîíÿòŁå, ýºåìåíòß, æîäåðæàíŁå).
25. ˜îªîâîðß æòðàıîâàíŁÿ â æôåðå òóðŁçìà.
26. ˜îªîâîð ôðàí÷àØçŁíªà (Œîììåð÷åæŒîØ ŒîíöåææŁŁ).
27. ˇîíÿòŁå âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒîªî äîªîâîðà. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ
âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒŁı äîªîâîðíßı îòíîłåíŁØ â æôåðå òóðŁçìà.
28. ˇðàâî, ïðŁìåíŁìîå Œ ôîðìå Ł æîäåðæàíŁþ âíåłíåýŒîíîìŁ-
÷åæŒîªî äîªîâîðà.
29. ÒðŁ æïîæîÆà çàŒºþ÷åíŁÿ âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒîªî äîªîâîðà.
30. ¨æŒóææòâî æîæòàâºåíŁÿ âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒîªî äîªîâîðà.
31. Ñóøåæòâåííßå óæºîâŁÿ âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒŁı äîªîâîðîâ.
32. ßçßŒ äîªîâîðà Ł ŒîððåæïîíäåíöŁŁ, æâÿçàííîØ æ åªî Łæïîºíå-
íŁåì. ÀðÆŁòðàæíàÿ îªîâîðŒà.
33. ˛Ææòîÿòåºüæòâà, îæâîÆîæäàþøŁå æòîðîíß îò îòâåòæòâåííîæ-
òŁ çà íåŁæïîºíåíŁå ŁºŁ íåíàäºåæàøåå ŁæïîºíåíŁå îÆÿçàòåºüæòâ ïî
âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒîìó äîªîâîðó.
34. ˇîðÿäîŒ óðåªóºŁðîâàíŁÿ âîçìîæíßı æïîðîâ æòîðîí âíåłíå-
ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî äîªîâîðà.
35. ÑïîæîÆß ðàæ÷åòîâ ïî âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒŁì ŒîíòðàŒòàì.
36. Ôîðìß ðàæ÷åòîâ ïî âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒŁì ŒîíòðàŒòàì (ïîíÿ-
òŁå, âŁäß îæíîâíßı ôîðì ðàæ÷åòîâ). ÑóÆœåŒòß ðàæ÷åòíßı îòíîłåíŁØ.
37. —àæ÷åòß ïºàòåæíßìŁ ïîðó÷åíŁÿìŁ.
38. —àæ÷åòß ïî àŒŒðåäŁòŁâó (ïîíÿòŁå, ïîæºåäîâàòåºüíîæòü äåØ-
æòâŁØ, îæíîâíßå âŁäß àŒŒðåäŁòŁâîâ).
39. —àæ÷åòß ïî ŁíŒàææî (ïîíÿòŁå, ïðŁçíàŒŁ ŁíŒàææî, îæíîâíßå
âŁäß ŁíŒàææî).
40. ¨íôîðìàöŁîííßØ ºŁæòîŒ, âàó÷åð, òóðïóòåâŒà ŒàŒ ôîðìß äî-
ªîâîðà Ł âæïîìîªàòåºüíßå æðåäæòâà ªîæóäàðæòâåííîªî Œîíòðîºÿ.
41. ˛ æíîâíßå æïîæîÆß îÆåæïå÷åíŁÿ ŁæïîºíåíŁÿ îÆÿçàòåºüæòâ æòî-
ðîí ïî äîªîâîðó.
42. ˜îªîâîðß àðåíäß â æôåðå òóðŁçìà; Łı ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ.
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